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1. Het is mogelijk om uit een cel, die als geheel zeer complex is, relatief simpele, biologische 
 modules te isoleren, die toch hun functionaliteit behouden (hoofdstuk 4, 6). 
 
2. De mechanische verbinding tussen dynein en een fysieke barrière zorgt ervoor dat dynein 
 de dynamica van microtubuli kan reguleren (hoofdstuk 4).   
 
3. De regulatie van microtubule dynamica door cytoplasmisch dynein lijkt een van de 
 behouden functies van cytoplasmisch dynein binnen eukaryotische cellen te zijn 
 (Yamamoto et al, 2001, Carminati and Stearns, 1997, Adames and Cooper, 2000, Koonce 
 et al., 1999, Han et al., 2001). 
 
4. Cellen zijn in het algemeen niet vierkant. Toch kan men, door cellulaire processen in 
 kunstmatige, vierkante kamertjes te bestuderen, nuttige nieuwe informatie vergaren over 
 de organisatie binnen “echte” cellen (hoofdstuk 5). 
 
5. Het moleculaire mechanisme van dynamische instabiliteit is nog niet bekend. Het heeft 
 dus weining zin om de regulatie van microtubuli door “microtubule associated proteins” in 
 detaillistische moleculaire modellen te beschrijven. 
 
6. De laatste jaren zijn we veel over de biofysische eigenschappen van kinesin-1 te weten 
 gekomen: het neemt zo’n 100 stappen, staat stil bij 5 pN, etc. Nu wordt het tijd om te 
 onderzoeken waarom kinesin-1 deze specifieke eigenschappen bezit.     
 
7. Als experimentele biofysisci maken we onszelf graag wijs dat we vooral bezig zijn met het 
 oplossen van intrigerende biologische problemen. In werkelijkheid zijn we echter het 
 overgrote deel van de tijd onze eiwitten aan het verleiden om te plakken waar ze moeten 
 plakken, terwijl we andere eiwiten ervan proberen te weerhouden daar ook te plakken. 
 
8. Programmeer “skills” zijn erg handig voor een wetenschapper, daarom zou elke VWO 
 leerling op school moeten leren programmeren. 
 
9. Ondanks dat de voordelen voor natuur en milieu, mens en dier groot zijn, zal het 
 overtuigen van de consument de grootste uitdaging zijn bij het gedeeltelijk vervangen van 
 “echt”  vlees door kweekvlees (vlees gegroeid in een bioreactor). 
 
10. Het beeld dat een geslaagde man niet in deeltijd werkt en een goede moeder niet in voltijd 
 draagt sterk bij aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in top-functies. 
 
11. Accepteren dat je werk niet perfect wordt, kan de kwaliteit van het eindresultaat verhogen. 
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